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Señor lector, aquí encontrará una relación de palabras que he utilizado en el 
proyecto, de acuerdo con el siguiente sentido: 
SISTEMATIZAR: Tener a nuestro alcance la organización, análisis y control de 
algo. 
DIAGNÓSTICO: Definición o presición de una situación anormal. 
REVESTIR: Recubrir, otorgar autoridad a una persona o actividad humana. 
RIGURISIDAD: Exigencia, controlar estrictamente un procedimiento. 
PARADIGMA: Conjunto de reglas que se aplican cotidianamente. 
PROYECTO: Procedimiento, pauta a seguir para lograr un beneficio 
AUTOANALISIS: Estudio que un individuo hace de si mismo. 
ESENCIA Lo natural, propio e invariable de las cosas. 
INTERPOSICIÓN: Asumir un comportamiento imprudente, que se ubica y riñe con 
los individuos de una sociedad. 
CELO: Rechazar las ideas o el trabajo de los demás. 
LASTIMAR Causar daño físico o moral a alguien. 
RESTRICCION: Limitación que sufre una persona para ejecutar un trabajo. 
INAUDITO: Lo que por muy desagradable no se puede oir y menos hacer. 
DENODADO: Lo que se hace con mucho esfuerzo e interés. 
IRRENUNCIABLE: Adjetivo que reciben las cosas que por su importancia no se 
puede prescindir de ellas. 
PRAGMÁTICA: Que mide la efectividad del trabajo sólo por sus efectos prácticos. 
DISTENDIDO: Adjetivo con el cual se indica relajamiento. 
RESQUEMOR Sentimiento que produce desmejoramiento del estado de ánimo de 
una persona. 
CLIMAk Momento de gran significación en el desarrollo de una actividad. 
DESFOGAR: Descargar las emociones o sentimientos. 
FORMA: Instrumento que sirve para recoger o procesar una información. 
PROEMIO 
En esta etapa de mi formación he logrado comprender todas las dimensiones que 
debe tener un verdadero y completo proyecto pedagógico personal. 
Son dos dimensiones: La primera o interna que consiste en identificar la mayor 
dificultad que un docente tenga en su cotidianidad pedagógica, que a su vez se 
convierta en su mayor problema. Es el momento de iniciar una investigación para 
descubrir sus causas y sistematizar sus consecuencias, lo que permite llegar a un 
diagnóstico claro que precise el planteamiento del problema, es decir, se conocerá 
alguna información y se desconocerá otra que representa su solución. 
La investigación continúa con base en hipótesis que se plantean hasta llegar al 
diagnóstico, luego se diseña un esquema de alternativas; estas se analizan para 
seleccionar la más viable, desde luego que el proceso de selección deber revestir 
alguna rigurosidad para poder comprobar su efectividad, una vez hecho esto se 
procederá a realizar el plan de actividades acordes con el diagnóstico, esto es , 
que deben responder a la necesidad planteada como problema; de tal manera que 
al ejecutar este plan deben desaparecer las causas y logicamente el problema 
mismo. Este plan de actividades debe dejar en el docente una formación que 
resulta ser la esencia de la primera dimensión. 
Empieza una segunda dimensión que es la externa, que a mi juicio constituye el 
objetivo terminal del proyecto, y sin ella perderla su calidad de proyecto incluso 
hasta lo pedagógico, ya que en esta segunda dimensión el docente debe reflejar en 
la comunidad un nuevo paradigma específico de su comportamiento afectado por el 
problema. 
Por todo lo expuesto, me atrevo a afirmar que al dimensionar por completo al 
proyecto pedagógico personal, nos damos cuenta que tiene mayor efectividad que 
cualquier otro trabajo de grado, ya que por su condición de progresivo, secuencial y 
personal, se hace invulnerable a los vicios que se presentan en estos últimos como 
es su mercadeo 
Esto me ha llevado a hacer un replanteamiento aunque no de fondo, pero si de 
forma a mi proyecto pedagógico personal. 
No se trata de un proyecto común y corriente, es muy diferente a los demás, es 
muy personal, por ello su diseñador, presentador y ejecutor, que es la misma 
persona, debe iniciarlo con su propia presentación personal en la que se vislumbre 
su problema, el cual debe ser diagnósticado mediante la labor investigativa. 
Considero que no hay docentes perfectos, solo habrán aproximaciones, por lo tanto 
todo docente debe tener su proyecto pedagógico personal. 
Como se puede observar el numeral 1 indica el "Quién"; el numeral 2. indica el 
"Qué" le sucede; el numeral 5. indica el "Qué" debe hacer, con base en este 
numeral se le puede dar un nombre al proyecto y describirlo para entrar a la parte 
esencial. Por ejemplo en el numeral 12 se indica el "como" hacerlo, etc. 
Al agotar todos los numerales quedará una propuesta a seguir para el 
mejoramiento pedagógico. 
El término proyecto ha pasado a ser parte de nuestra cotidianidad, de allí que 
resulta imperativo darle una interpretación clara. Yo lo defino en forma general 
diciendo que es un derrotero para el futuro inmediato, es decir, son pautas o 
procedimientos a seguir con el propósito de lograr algo. 
Pero podemos especificarlos agregándole otra palabra con la cual lo 
circunscribimos dentro de un ámbito determinado; por ejemplo: Cuando decimos 
proyecto pedagógico, queremos significar una pauta a seguir para lograr un 
beneficio en el campo de la pedagogía. 
Podemos continuar especificándolo más adicionándole otra palabra: Personal. 
Con ésta lo circunscribimos en un plano personal, esto es, a nuestro yo. Ahora 
puedo definir al Proyecto Pedagógico personal, como un procedimiento para lograr 
un beneficio propio del ejecutante en el ámbito de la pedagogía. Esto debe 
proceder ante la mayor dificultad que tenga el docente en el campo pedagógico a 
fin de superar tal dificultad. El Proyecto pedagógico personal debe tener como 
elementos esenciales al autoanálisis y la autoformación. 
Mi proyecto pedagógico personal, está enmarcado dentro del Plan Decenal de 
Educación. Este plan contiene 5 propósitos, 10 objetivos, 8 estrategias y 33 
programas. 
- El propósito No. 2 dice textualmente: 
" Lograr que la educación sea reconocida como eje del desarrollo humano, social, 
político, económico y cultural de la nación". 
- El objetivo No. 2 dice textualmente: 
"Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, el fomento 
de la participación ciudadana y la construcción de una convivencia pacífica". 
Como se puede observar mí proyecto pedagógico personal está relacionado con el 
segundo propósito y el segundo objetivo. 
Estos dos elementos serán desarrollados en el núcleo educativo No. 16, dado que 
el Plan Decenal de educación ,tiene como marco legal el articulo 72 de la Ley 115 
de 1994 o Ley General de Educación. 
Además se debe tener en cuenta el siguiente juego de premisas: 1. Para poder 
dar hay que tener. 2. Para demostrar lo que se tiene hay que proyectarlo. 3. En 
el campo de las relaciones interpersonales de directivos y subalternos, para poder 
exigir hay que dar antes Conclusión: No puede haber una buena formación sin una 
buena proyección. 
PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL 
1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 
1.1. NOMBRE: GILBERTO PÉREZ CARABALLO 
1.2 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.076.356 EXPEDIDA:CARTAGENA 
1.3 TITULO ACTUAL: BACHILLER PEDAGÓGICO 
1.4. TITULO POR ALCANZAR LICENCIADO EN ESPAÑOL 
Y LITERATURA 
1.5 INSTITUCION DONDE LO ASPIRA:UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
1.6 INSTITUCIÓN DONDE LABORA: NÚCLEO DE DESARROLLO 
EDUCATIVO No. 16 
1.7 EXPERIENCIA: 26 AÑOS CARGO DIRECTOR 
1.8 ASPECTOS NEGATIVOS: 
Me desespero mucho cuando se presenta algún retardo normal de mis 
actividades. 
- No he podido docificar el tiempo para mis actividades. 
Tomo demasiado tiempo para mis trabajos de tipo intelectual. 
Soy excesivamente complaciente 
- No escribo mis experiencias ni las ideas importantes que sobre pedagogía afloran 
a mi mente. 
1.9 ASPECTOS POSITIVOS: 
He desarrollado mi creatividad. 
- Asumo con responsabilidad los retos que me impongo. 
Tengo una voluntad muy firme. 
- He desarrollado mucho el espíritu de servicio a los demás. 
- Analizo muy bien mis actos antes de ejecutarlos. 
Analizo demasiado el comportamiento de los demás. 
1.10 DIFICULTADES: 
No logro con suficiente efectividad resolver los desajustes de la armonía entre 
docentes, padres de familia y alumnos, 
Cuando me ofusco se me afecta la expresión verbal. 
2. INVESTIGACIÓN 
2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS CATEGORIZADOS COMO 
DIFICULTADES. 
En cumplimiento de mis funciones de director de núcleo de desarrollo educativo, me 
ha correspondido intervenir en enfrentamientos entre docentes, entre éstos y los 
padres de familia y los alumnos. Entre docentes de una misma institución se han 
venido presentando conflictos que son motivados en gran parte por la interposición 
de intereses individuales, también obedecen a problemas familiares que son 
llevados a la institución escolar y en otros casos se presentan por celo profesional. 
En algunas ocasiones se han dado comportamientos bruscos de docentes con 
alumnos que han trascendido a los padres de familia provocado su resentimiento. 
En otras ocasiones el docente adopta un comportamiento muy irregular para abrir 
el camino hacia un posible traslado, llegando a lastimar los sentimientos e intereses 
de los padres de familia y alumnos. Lo grave de todo esto es que se rompe la tan 
exigida armonía entre los actores del proceso pedagógico. 
Siempre se ha dicho, y está ampliamente demostrado que los pilares 
fundamentales de toda institución escolar, son los alumnos, los docentes y los 
padres de familia: si estos desaparecen, también desaparecerá la escuela, podrá 
existir aulas, mobiliario, material didáctico, unidad sanitaria, etc., pero mientras no 
existan los pilares mencionados, no habrá escuela, simplemente porque no hay 
sujeto ni orientador de procesos pedagógicos, como tampoco quien colabore para 
su desarrollo. Esto significa que aun habiendo estos componentes, es necesario 
que funcionen sincronizadamente, para esto debe haber armonía entre ellos. Es 
decir, cuando no hay armonía entre estos componentes, el proceso pedagógico de 
la escuela se deteriora profundamente. Esto es lo que está sucediendo en algunas 
escuelas de mi núcleo, con una elevada tasa de mortalidad académica, debido a 
que muchos niños se afectan animicamente y no responden satisfactoriamente a los 
indicadores de logros. 
De los docentes de este núcleo hay un alto porcentaje que inició sus labores sin 
título docente y lo han logrado en los programas de profesionalización que han 
ofrecido algunos normales de la región. Si entre algunos docentes cuya 
profesionalización la lograron entrando al sistema ordinario de formación docente, 
es decir, cumpliendo su tiempo completo en la normal, se observa poca profundidad 
en su formación psicológica, ¿Qué se puede esperar de los otros? la respuesta es 
pobreza en sus relaciones humanas. En el caso de los padres de familia y los 
alumnos la situación es obvia. Como entre mis funciones está la de controlar y 
asesorar el proceso pedagógico, debo intervenir de una manera eficaz para 
neutralizar dichos conflictos. 
2.2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Los conflictos interpersonales de docentes, padres de familia y alumnos. 
2.3 PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
Para desarrollar una investigación a cerca de los conflictos entre docentes, padres 
de familia y alumnos de mi núcleo partiré de una encuesta escrita que aplicaré a los 
docentes de cada instituición escolar del núcleo; charlas con los padres de familia y 
alumnos; consultas a las actas de reuniones. Toda la información que surja de este 
trabajo será analizada detalladamente junto con la hoja de vida de cada docente a 
fin de extraer la mayor cantidad de premisas con las que estructuraré un 
diagnóstico. Haré una autoevaluación de mi formación, específicamente en lo 
relacionado con el problema. 
2.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Diagnosticar la relación interpersonal de los docentes, padres de familia y alumnos 
del núcleo educativo y confrontarla con mi rol de director de núcleo educativo y con 
mi capacidad de ofrecer soluciones. 
2.5 DIAGNÓSTICO 
Deficiencias en mi formación para resolver las situaciones conflictivas que surgen 
entre los docentes, padres de familia y alumnos, por falta de capacitación en 
relaciones interpersonales, lo que influye negativamente en el desarrollo de los 
procesos pedagógicos. Con una elevada tasa de mortalidad académica: 46.4% de 
acuerdo con estadísticas de 1.998 
2.8 CAUSAS DEL PROBLEMA PLANTEADO 
2.8.1 Falta de capacitación sobre las técnicas en el manejo de las relaciones 
interpersonales. 
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2.8.2 Falta de una herramienta teórica capáz de inducirme a la reflexión. 
3. ALTERNATIVAS 
3.1 Desarrollar una labor de autoformación en el manejo de las relaciones 
interpersonales, que complemente la que tengo en el manejo de personal desde el 
punto de vista legal, para mejorar sustancialmente la armonía en las escuelas y por 
ende el proceso pedagógico. 
3.2 Aplicar un plan de reubicación de docentes. 
3.3 Aplicar la normatividad vigente sobre el régimen disciplinario docente. 
3.4 Solicitar mi traslado a la Dirección de otro núcleo 
4. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Técnica y pedagógicamente la primera alternativa es más efectiva por tender a 
resolver radicalmente el problema anunciado. Mientras que la segunda, tercera y 
cuarta no llegan al fondo y sólo ofrecen soluciones momentáneas. 
5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
La alternativa seleccionada es la número uno por su mayor efectividad. 
6. NOMBRE DEL PROYECTO 
AUTOFORMACIÓN SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES, COMO 
ESTRATEGIA GENERADORA DE SOLUCIONES A CONFLICTOS EN EL 
MANEJO DE PERSONAL 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Se trata de un proyecto pedagógico personal en el que pretendo adquirir una 
formación cuyo eje es la relación interpersonal. De acuerdo con lo expresado en la 
parte proemial, contiene dos dimensiones que son complementarias entre sí. La 
primera y fundamental se enmarca en un plano personal, mediante la teorización de 
la mencionada formación, la que carecería de sentido sino trasciende a la 
comunidad. Es decir, como docente ya capacitado debo practicar lo aprendido 
para fortalecer las debilidades diagnósticadas. Por ello la cobertura de este 
proyecto llega hasta la realización de una jornada formativa con los actores del 
proceso pedagógico, con su respectivo seguimiento dentro del núcleo educativo a 
mi cargo. Siempre orientado hacia el mejoramiento pedagógico. 
8. ANTECEDENTES: 
Antes de darle la estructuración a este proyecto, realicé algunos trabajos que 
sirvieron de antesala, entre ellos puedo señalar las actividades indicadas en las 
gulas de trabajo tutorial sobre Proyecto Pedagógico Personal, de las cuales puedo 
citar como ejemplo: 
Análisis a la situación conflictiva entre docentes de algunas escuelas 
Reflexiones educativas. 
Las condiciones y restricciones del maestro. 
Saber pedagógico y saber específico. 
La maleta de mi vida. 
- Responder: ¿Qué es pensar? 
La realidad de nuestra práctica docente. 
Lectura complementaria sobre Eloíza Vazco. 
- Rasgos positivos de mi personalidad. 
Rasgos negativos de mi personalidad 
- Proyecto pedagógico personal 20 parte. 
Estudio sobre pedagogía de valores. 
Proyecto pedagógico 3a. parte. 
Programa de tutorias de Unimagdalena 
9. JUSTIFICACIÓN 
Como ya lo expresé en el numeral 2.1 de este proyecto, en el núcleo educativo que 
dirijo, se han presentado algunos desajustes de la armonía entre los actores del 
proceso pedagógico, situación esta que por su gravedad ameríta tratamiento 
especializado, de un profesional de la psicología o por lo menos de una persona 
con una formación en el manejo de las relaciones interpersonales. Generalmente 
nuestras instituciones educativas adolecen de los servicios de estos profesionales; 
razón por la cual debo asumir esta responsabilidad, más aún cuando entre mis 
funciones está la de asesorar los procesos pedagógicos en este núcleo educativo y 
precisamente estos conflictos torpedean el avance normal de dichos procesos. 
Como ya lo anoté en los numerales 1.10 y 2.5 de este proyecto, tengo dificultad 
para resolver con efectividad estos conflictos, de allí surge la necesidad de adquirir 
la formación que me permita afrontar con éxito mi tarea. 
10. FUNDAMENTACIÓN 
10.1 INSTITUCIONAL 
Después de ejecutado este proyecto en su primera dimensión, es decir, la interna o 
personal, debo proceder con la ejecución de la segunda dimensión, esto es, que 
debo darle funcionalidad a los conocimientos adquiridos, labor esta que realizaré en 
el marco del núcleo de desarrollo educativo No. 16, Tipo B. ubicado en la zona sur 
del municipio de San Onofre, creado por el decreto No. 560 de 1981 expedido por 
la Gobernación de Sucre, constituido por 17 centros docentes rurales oftcales con 
licencia de funcionamiento otorgada por el decreto No. 525 de marzo 6 de 1994 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Estos centros docentes ofrecen 
el nivel de básica primaria. 
10.2 TEÓRICA 
PARA REFLEXIONAR: 
El mundo entero está lleno de conflictos originados por el cruce de intereses de los 
hombres y la falta de sensibilidad de estos. 
Estos conflictos son de tipo general, pero se van convirtiendo en especifico en la 
medida en que llegan a las instituciones, agremiaciones o grupos humanos Aunque 
se puede advertir que el hombre anda en busca de la solución de estos conflictos, 
pero no todas las veces la consigue, ya que en algunos casos la busca por caminos 
errados así por ejemplo la solución que tiene en su propio ser, la busca en los 
demás, en ocasiones se olvida del Ser Supremo que nos da la vida y la luz para 
resolver nuestros conflictos. 
El hombre tiene que creer en él mismo y en el poder de Dios y así las cosas 
buenas le irán sucediendo. 
Tiene que entender que Dios es la fuente suprema de sabiduría; que debe cumplir 
con su evangelio para alcanzar la paz y la sana convivencia. 
Es imprescindible que entre a un nuevo paradigma en su comportamiento, pero este 
cambio debe empezar dentro de sí, previo el conocimiento de sí mismo, ya que es 
imposible conocer a los demás sin antes conocerse así mismo, como también 
resulta inaudito tratar de hacer cambiar a los demás sin antes cambiarse asi 
mismo, no podemos barrer la casa del vecino teniendo la nuestra sucia. 
Es muy importante que el hombre se esfuerce por conocer bien a las personas con 
quien convive para saber de sus gustos, disgustos y en general su forma de pensar 
y actuar de manera que pueda manejar la tolerancia, la pluralidad ideológica, el 
diálogo, y el reconocimiento de las virtudes de los demás 
Existe la "Regla de Oro" del trato humano, la dió Jesus Cristo: "Tratad a los 
demás como deseáis que los demás os traten a vosotros". 
Lo malo es que juzgamos desde nuestro propio lugar sin colocarnos mentalmente 
en el lugar de los demás. 
Si el profesor se colocara mentalmente en el puesto de sus alumnos, compañeros o 
de los padres de familia, de seguro que su comportamiento con ellos sería otro; por 
lo menos les llegaría con una sonrisa y una mejor comprensión. 
Resulta de gran relevancia que el profesor usando las mejores normas de cortesía 
le haga ver a su comunidad educativa los errores, pero con un propósito 
constructivo, pero a su vez él debe aceptar los suyos y pedir disculpas. El 
pensamiento es una máquina de producir ideas, que el profesor debe usar primero 
en beneficio de su comunidad educativa y luego en el propio, esta conducta le será 
retribuida más tarde a su propia personalidad. El docente no puede olvidar el 
control de sus emociones, es decir, ocultar su enojo y manejar un trato imparcial 
con los que le rodean, así les evita resentimientos. 
Debe además evitar hablar negativamente de su comunidad educativa y los 
problemas de esta debe tratarlos en comunidad o en privado según el caso, pero 
siempre con la presencia del o de los inculpados. 
La tarea educativa supone un denodado esfuerzo personal por lograr un mejor 
equilibrio de nosotros mismos. Educar, más que una labor activa a favor de los 
alumnos, supone un talento animico, una postura existencial, una actitud constante 
que va dejando una profunda huella en aquellas personas que viven o trabajan cerca 
de nosotros. 
Cada día tenemos que redefinirnos, encontrar la tarea esencial de nuestra 
existencia y decidir el proyecto vital que deseamos lograr. Nuestra aventura de 
crecer no puede ser solamente un intento de adaptación a la imagen social de un 
ideal de ser humano que hemos heredado de los mayores. Somos infinitamente 
más de lo que creemos ser. Dentro de nosotros hay un caudal inmenso de 
posibilidades que en la mayoría de los casos se queda sin germinar. 
Bueno sería que los educadores fuéramos personas libres, espontáneas, de sólidos 
criterios personales, capaces de tomar decisiones individuales, lanzados a la 
apacionante aventura de recrear la existencia personal. 
Alcanzaremos la plenitud humana y la autorrealización cuando sepamos convivir 
concientemente con los sentimientos de rabia, de ternura, de verguénza, de dolor, 
de entrega y de miedo, es decir, cuando se haya alcanzado la madurez. 
Tenemos que renunciar a la ilusión de parecer, a las simples apariencias, en aras 
de describir la maravillosa riqueza del ser. Entrar en su identidad, encontrando el 
significado profundo de la existencia, sin manipulaciones ni presiones encadenantes, 
puede ser una atractiva aventura. 
La madurez reside en la capacidad de cambio, de poner fin al conformismo social, 
en inaugurar una nueva dinámica de la personalidad desde la irrenunciable fuerza 
interior de cada uno de nosotros. 
Hay que abandonar aquello que no venga del interior de uno mismo, aquello que se 
nos imponga desde el exterior; los niños no tienen que ser como el docente, aun ni 
como el padre, abuelo ni hermano; deber ser como ellos mismos. 
Toda la riqueza del mundo se encuentra en el interior de cada ser humano. 
Descubrir y aceptar el talento de cada individuo posibilitando que se desarrolle 
hasta las últimas consecuencias es un buen principio de pedagogía educativa. Sólo 
en el interior de cada individuo se encuentra la raíz de la libertad, el verdadero 
fundamento de unos valores que dan sentido a la vida. 
Existen muchos niños y niñas y aún jóvenes que llegan a nuestros colegios y 
universidades temerosos, desconfiados, viendo en la escuela un lugar de represión, 
no un lugar de gozoso aprendizaje, de felicidad posible, de plenitud humana. Son 
nuestras escuelas y colegios lugares donde se irradia el bienestar, la alegria, la 
espontáneidad? Este deber ser permanentemente el objetivo primordial de la 
tarea educativa. Es decir, hacer del centro educativo, un lugar donde los alumnos, 
los padres de familia y docentes se sientan seguros, alegres, donde se propicien 
verdaderos y sanos encuentros humanos. 
Es lamentable observar como en nuestras instituciones educativas se destaca cada 
vez mas la competitividad frustrante por encima de la gratitud generosa. Vivimos 
en una cultura pragmática, donde predomina la ganancia máxima, el goce exterior 
sin fronteras. Se educa para ganar más, para pasar a la universidad, para llegar a 
la cúspide de los placeres. Así, el cerebro solo va archivando mensajes para 
ampliar conocimientos, para conocer con más exactitud los secretos del triunfo, los 
aplausos, el reconocimiento público. Olvidando que la educación debería tender a 
hacer de nuestros jóvenes, adultos felices. Los niños y niñas se desesperan entre 
deberes, obligaciones, presiones, imposiciones, lecciones y demás. Apenas les 
queda tiempo para el juego libre, distendido, para la conversación amistosa. En 
igual situación se encuentran los padres y docentes Pasan por encima de todo sin 
detenerse en la reflexión crítica. 
Aun sin darnos cuenta vamos dejando en el alma de la persona el resque 
nuestras frustraciones o la desilusión de nuestros fracasos y la decepción de 
nuestra falta de voluntad. 
Definitivamente, si deseamos que nuestras escuelas irradien felicidad, debemos 
cambiar la competencia por la colaboración, la ausencia por acercamiento, lo 
superficial por lo profundo, la sospecha por la confianza, la desesperación por la 
cordura, el consumismo por el crecimiento, el igualitarismo por la igualdad, la vida 
amarga por la vida feliz. No convertir a los niños en depósitos de conocimientos 
inútiles ni a los padres de familia de problemas torturantes. Es decir, hay que saber 
llegar no sólo a sus mentes sino a sus corazones para ubicarlos en el camiño de la 
plenitud humana. 
Nadie es feliz o desgraciado por casualidad, como quien acierta una lotería. 
Vamos haciendo la felicidad cada día, paso a paso, en medio de contratiempos, 
luchas y temores; proyectamos a nuestro entorno, al saber regalar una sonrisa, 
brindar un gesto o acariciar con una palabra. Por el contrario sembramos tristeza y 
angustia cuando damos un grito estrindente, lanzamos una ofensa impertinente o 
pisoteamos la dignidad e intimidad ajena. 
La dicha es un estado de armonía, de equilibrio, que mantenemos los seres 
humanos cuando sabemos convivir con todas las criaturas que nos rodean e incluso 
con nosotros mismos. No son las cosas, las personas o los acontecimientos los 
que nos amargan la vida, sino la forma de afrontarlos. Dentro de nosotros mismos, 
sin salir a otros lugares, podemos encontrar todos los elementos para la felicidad 
auténtica. 
Una gran parte de los desórdenes mentales de los niños y niñas y aún del adulto, 
remontan su origen a la inseguridad y al desamor que vivieron en el hogar y en la 
escuela. Este amor está hecho de presencia, de caricias, de ternura, de respeto. 
El amor de los padres y de los educadores, es el oxigeno de la vida del niño y el 
principal componente de su madurez. El miedo, la cólera y los gritos se deben 
desterrar de proceso educativo, la serenidad y la reflexión tienen que ser el climax 
favorable a la educación. 
Así como la humanidad ha construido el conocimiento socialmente a través de un 
proceso que implica la comprensión del mundo, la relación con otros y la conciencia 
del sí mismo como ser humano; la escuela debe permitir que el acceso al 
conocimiento se dé dentro del marco de una construcción social. Esto tiene, como 
veremos, implicaciones en el nivel de los procesos de pensamiento, la construcción 
de la convivencia pacífica de grupo y el reconocimiento del sí mismo. 
Hemos visto como a través de mensajes Implícitos y explícitos, la escuela logra en 
sus alumnos ciertos aprendizajes y comportamientos planificados y no planificados, 
currículo oculto que es el telón de fondo en el que se van configurando unos 
significados y valores de los cuales el grupo de profesores y alumnos no son 
plenamente conscientes. 
Si la escuela en su conjunto educa, el maestro con sus actuaciones también lo 
hace. 
Muchos de ellos se convierten en modelos para los estudiantes, otros al contrario 
despiertan un claro rechazo. Esta relación que hacen los alumnos de sus 
profesores, es una de las razones que debe llevar a reflexionar al docente sobre su 
rol como educador. Se educa no sólo con el discurso, también con la forma en que 
éste se exprese, con los énfasis y las declinaciones, con los ademanes y gestos, 
en fin con todo lo que se hace y se deja de hacer. Los estudiantes se convierten 
en los primeros jueces de sus profesores , cuestionando su coherencia entre la 
teoría y la práctica. 
La anterior reflexión nos debe conducir hacia un mejor manejo de nuestros 
intereses. Si bien es cierto que cada persona y en nuestro caso específico cada 
docente debe ser el mayor defensor de sus intereses, no es menos cierto que los 
intereses de la comunidad priman sobre los de los individuos; razón de mucho peso 
para que los docentes cuando deseen un traslado traten de conseguirlo con 
procedimientos técnicos, ya que es un derecho que les otorga el decreto 2277 de 
1979. 
Pero también hay que reconocer que vivimos en un medio convulsivo y deprimente 
que en ocasiones envuelve al docente; es precisamente la oportunidad para que él 
demuestre sus cualidades artísticas, como lo hace el payaso en su función, esto 
es, que debe aislar su comportamiento de padre de familia del de docente en el 
aula, es decir, no debe trasladar los problemas familiares a la escuela; más bien 
buscar confidentes con quienes desfogar sus sentimientos de frustración, orientar 
en tal sentido a la comunidad y fortalecer más su comunicación con ésta. 
Y no solamente al buen manejo de nuestros intereses, también nos ha de conducir 
a la práctica de los valores humanos. Asi estaríamos inmersos en una auténtica 
pedagogía de valores, que es la que necesita actualmente nuestra sociedad. El 
docente debe tener valores, para enseñar valores. 
Además los docentes debemos reflexionar sobre el interrogante: ¿Qué hago yo 
para el cumplimiento de los propósitos y objetivos del plan decenal de educación?. 
En cada institución educativa del núcleo, los docentes deben insertar en su P.E.I. un 
proyecto que contenga estas reflexiones, no solo para que aparezcan allí, sino para 
que sean practicadas. 
GILBERTO PÉREZ CARABALLO 
11. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
11.1 GENERAL 
11.1.1 Adquirir una formación sólida sobre relaciones interpersonales, que me 
permita un mejor desempeño profesional. Y una orientación efectiva a los 
docentes, padres de familia y alumnos, para mejorar los procesos pedagógicos. 
11.2 ESPECIFICOS: 
11.2.1 Reunir la bibliografía requerida. 
11.2.2 Consultar la bibliografía requerida 
11.2.3 Reflexionar sobre los contenidos de los textos consultados. 
11.2.4 Diseñar conclusiones sobre los textos consultados. 
11.2.5 Inducir a los docentes a la reflexión sobre sus relaciones interpersonales.. 
11.2.6 Diseñar material de apoyo. 
11.2.7 Diseñar un plan de asesorías y consejerías a docentes, padres de familia y 
alumnos 
11.2.8 Inducir a la comunidad educativa del núcleo educativo No. 16 a que 
consideren la educación como eje del desarrollo humano y social. 
11.2.9 Fomentar la democracia, la participación y la construcción de una 
convivencia pacifica. 
11.2.10 Reatar una jornada pedagógica en el núcleo. 
12. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Los objetivos de este proyecto los lograré de la siguiente manera: 
12.1 Recopilando la bibliografía necesaria para consultar. 
12.2 Leyendo, analizando y reflexionándo sobre los textos recopilados. 
12.3 Mulfiplicándo el texto de la reflexión y distribuyéndolo en las escuelas del 
Núcleo Educativo 16. 
12.4 Desarrollándo una jornada de reflexión con todos los docentes del núcleo 
educativo; quienes analizarán, reconceptualizarán y confrontarán el texto con su 
quehacer escolar. 
12.5 Induciendo a los docentes a que diseñen un proyecto sobre estas reflexiones 
para que lo inserten en el PEI de su escuela, teniendo como población objetiva a los 
padres de familia y alumnos. 
12.6 Facilitándo material ilustrativo a los docentes. 
12.7 Orientando a los docentes en el sentido de que al registrar en el PEI dicho 
proyecto, deben desarrollarlo. 
12.8 Revisando el PEI en cada escuela, charlando con los docentes, padres de 
familia y alumnos para evaluar todo el trabajo. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS 
Reunir la biblografta requerida. 1.1 Adquisición de textos indicados. Junio 2 al 23 de 1.998 
12 Selección de temas específicos. 
Reflerlonar sobre los contenidos de los textos 2.1 Lecturas Junio 23 a Jebe, 4 de 1.998 
consultados. 22. Análisis 
2.3 Conclusiones 
Elaborar maten de apoyo. 3.1 Adquisición de recursos Julio 4 al 25 de 1.998 
32 Diseño de mapas conceptuales 
3.3 Reón del material 
Realizar una jornada pedagógica en el núcleo 4.1 Adquisición de los recursos logísticos Agosto 2 a octubre 30 de 1.996 
42 Preparación de la jorrada. 
4.3 Imitación a los docentes 
4.4 Reproducción del texto de la refle>dán 
4.5 Elaboración de una guía de trabajo. 
S Reahzara un progama de seguimiento y asesorías 5.1 Diseño de un aonograma de visitas a las Marzo 16 de 1.999 
escuelas. Nobiembre 16 de 1.999 
52 Reunión con docentes. etunnnos y padres 
de famika. 
6.3 Charlas personales con ellos. 
OD 
13. BENEFICIARIOS 
13.1 DIRECTO: Gilberto Evaristo Pérez Caraballo. 
13.2 INDIRECTOS: 55 Docentes del núcleo educativo No.16 
1.268 alumnos y 423 padres de familia. 
14. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
14.1 En mi estudio tengo material bibliográfico, referente a las relaciones 
interpersonales. 
14.2 Consulto y reconceptualizo los textos, anotados. 
14.3 Diseño un pian de activídades ilustrativas sobre relaciones humanas. 
14.4 Interiorizo las teorías sobre el comportamiento humano. 
14.5 Comparo el comportamiento de docentes, padres de familia y alumnos con lo 
expresado en los textos consultados y el contenido de la jornada de reflexión. 
14.6 Preparo charla orientadora sobre relaciones interpersonales. 
14.7 Desarrollo un plan de consejerías y asesorías. 
14.8 Desarrollo un plan de seguimiento. 
15. PLAN OPERATIVO 
META ESTRATEGIAS RESPONSAR, RECURSOS TIEMPO LUGAR ACTMDADES INDICADO. 
DE LOGR. 
Adquirir una lorma- Diseño de mate- Sensibilizandome Gilberto Pérez Financieros 6 meses Zona Urbana 14 
ción sólida sobre rial informativo yo, ya los demás. Caraballo Propios de Julio a San Onofre. 14.1 
relaciones interper- didáctico... Papelería. Diciembre 14.2 
sonales para pro- 
yectada a docentes Organización y 
Investigando el 
origen de las limi- 
Documentos, de 1998 14.3 
14.4 
alumnos y padres 
de familia. 
ejecución de una 









Textos de con- 
subas. 
El Pueblito 14.7 
14.8 
Formulación de 






Aplicación de Padres de Flia. Pueblito. 
seguimiento. Plenarias. Gilberto Pérez Financieros Escuela 










Por tratarse de un proyecto pedagógico personal, los recursos provienen de un 
ingreso personal, es decir, de mi sueldo como Director de Núcleo de desarrollo 
Educativo; aunque cuente con el apoyo de algunos compañeros para la 
reproducción de algunos documentos. 
17. TIEMPO 
El tiempo de este proyecto lo he estimado inicialmente en 6 meses de Julio a 
Diciembre de 1998. 
18. RESPONSABLE 
Obviamente su responsable es el suscrito Gilberto Pérez Caraballo. 
19. BIBLIOGRAFIA 
19.1 DOCUMENTO MEN, Proyecto Pedagógico de Atención al Docente 1998. 
19.2 BOLETIN No. 1 PROGRMA ESP. Y LIT. Univ. Mag. 1997 
19.3 SALESMAN, Eliecer y otros Secretos para triunfar en la vida. Edit. San 
Pablo, Ecuador 1995. 
19.4 RODRIGUEZ DIAZ, Hector Alfonso. Formación integral Vida, amor y 
familia. 
Editorial Proyecciones Siglo XXI- Cali Colombia. 
19.5 JARAMILLO AMAYA, Adriana y otros: Revista Alegría de enseñar No. 23 . 
P. 24. 
19.6 GRUPO INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA, MEN: Educación, ética y valores 
humanos 1998. 
19.7 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUP, MEN: Pedagogía de los valores 
ciudadanos . Santafé ade Bogotá 1992. 
43 
19.8 DOCUMENTO MEN, ¿Cómo hacer realidad los propósitos del Plan Decenal 
de educación? 1997 
19.9 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, República de Colombia. Edlt. Univ. 
Nacional, Santafé de Bogotá 1995. 
20. LOGROS OBTENIDOS 
Un mayor enrriquecimiento de mi formación en el campo de las relaciones 
interpersonales, que me ha permitido un mejor desempeño en mi labor como 
directivo docente. 
21. SEGUIMIENTO 
Mediante esta labor continúo en contacto con los textos de consulta, docentes, 
padres de familia y alumnos a fin de mantener actualizada esta formación. 
22. ANEXOS - EVIDENCIAS 
22,1 Fotografias 
22.2 Formas: F. P. P.- 001 
F.P.P.- 004 
F.P.P-002 F.P.P-003 
FR. P-005 F.P.P.-006 
22.3 Actas 
22.4 Copia de carta al Comité de Capacitación docente de Sucre. 
22.5 Concepto del Consejo Directivo de una Escuela 
23. IMPACTO 
Ejecutado el proyecto en un 95% resulta pertinente expresar en forma muy suscinta 
los efectos que me ha dejado en el plano personal y desde una perspectiva 
pedagógica, como también su efectividad al desarrollar la segunda dimensión 
(trabajo con docentes, padres de familia y alumnos). 
Realmente en un comienzo me sentí un poco desconcertado en razón a que no 
había podido comprender que es lo que la Universidad pretende con este proyecto, 
las inconsistencias del material ilustrativo, las divergencias de este con las 
orientaciones tutoriales, las divergencias de criterios entre los tutores. 
Poco a poco se nos fue haciendo claridad, y yo me dediqué a investigar hasta 
poder estructurar un anteproyecto A partir de allí he venido enriqueciéndolo y 
mejorándolo. 
Tal vez lo más rehevante ha sido que mi reflexión la hice tomando como marco una 
serie de teorías con mucho sentido humano y pedagógico que me han hecho 
sensible, que me han llegado a lo más profundo de mi ser, que me han motivado 
sobre manera hasta llegar a coleccionar todo texto relacionado con dichas teorias. 
He preparado y realizado charlas en escuelas de otros núcleos. Además me he 
dedicado a colaborarle a otros compañeros en sus proyectos. 
Es decir he adquirido afectividad, conocimientos y habilidad para diseñar proyectos 
pedagógicos. 
Actualmente estoy organizando ideas acerca de un macroproyecto pedagógico que 
aspiro terminar al finalizar el presente año y publicarlo, para brindar un aporte 
pedagógico a nuestra región. 
En cuanto a la información que he recibido después de desarrollar el proyecto, 
debo sentirme muy satisfecho, al haberse mejorado notoriamente la armonía en las 
escuelas. Ahora espero ancioso el final de año para observar los informes finales 
de cada escuela para conocer que tanto crecerá el rendimiento escolar con relación 
a años anteriores, es decir, que tanto mejorará el proceso pedagógico en las 
escuelas. En la actualidad el impacto que se puede apreciar es el mejoramiento 
académico y a disminución notoria de la deserción escolar. 
CONCLUSIÓN 
Trabajado este proyecto en las dos dimenciones descritas en la parte proemial o 
introductoria, puedo concluir expresando que en la investigación realizada confirmé 
la hipótesis planteada en el sentido de existir deficiencias en las relaciones 
interpersonales de los docentes, alumnos y padres de familias, lo que generaba 
conflictos al interior de las escuelas que incidían en el desarrollo del proceso 
pedagógico, situación ésta que se agrababa por no tener yo la formación necesaria 
para tratar el problema. Al confrontar la reflexión producto de los postulados 
presentados, con la cotidianidad escolar se evidencia la necesidad de entrar a un 
nuevo paradigma pedagógico. Esto es, hacer un virage en nuestra práctica 
docente orientándola hacia un sentido mucho más humano y pedagógico. Nuestra 
pedagogía debe ser de valores para convertir a la escuela en verdaderos 
encuentros humanos, en laboratorios donde se cultive la paz que necesita nuestro 
país. 
Si los docentes sembramos odio y resentimientos, eso será nuestra cosecha, pero 
si sembramos valores, nuestra pedagogía será auténtica, formadora de individuos 





Escuela Rural El Chicho; sede del núcleo de Desarrollo Educativo 16. Ubicada 9 
Kilómetros al sur del municipio de San Onofre (Sucre), en el corregimiento del cuai 
tomó su nombre, sobre una variante de la Carretera Troncal de Occidente Más ai 
sur y al este se encuentran las otras 16 escuelas del núcleo, sobre los montes de 
María y sus estribaciones: a muchas de ellas se accede pnr caminos que 3on 
desfiladeros profundos y muy serpenteados ,:on ascensos y descensos 
pronunciados, es una región cálida bañada por Jna variedad de arroyos y 
quebradas que bajan de la cerrania, haciéndola próspera e ia agricultura, la 
ganadería, la flora y la fauna_ Además el wiaiero disfruta zon la belleza 
 que e 
Ifrece el paisaje. La región cuenta con una población bruta de 8225 habitantes 
aproximadamente, de los cuales el 4.3% está en edad le cuna el 9 6% está en 
edad preescolar y el 28 9% er edad escolar, pero sólo esta en el sistema 
educativo el 79.8% 5on un analfabetismo adulto dei 82,7% 
II Jornada de reflexión formativa - Núcleo Educativo No. 16 
Grupo de trabajo integrado por los docentes 
reman Romero Avila de la Escuela Rural El Chicho 
Adalberto Ortega Salcedo, de la Escuela Rural Pajonalito 
Gilberto Pérez Caraballo Coordinador del trabajo 
li Jornada de reflexión forrnativa Núcleo Educativo No. 16 
Grupo de Trabajo integrado por los docentes 
Gilberto Julio Garcia, de la Escuela Rural Los Negros 
Napoleón Galván, de ia Escuela Rural Pajonalito 
Miladis Tapia Vaquero, de la Escuela Rural de Aguacate 
Femanda Romera Avila, de la Escueta Rural Boca de los Diaz y otros. 
:1 Jumada de reflexión formativa Nucleo Educativo No 16 
Grupo de trabajo integraedo por los doceineS. 
Francisco Pah-  . .ifladera, Escuela Rural Balaustre 
Maritza Silgado Vergara, Escuela Rural Balaustre 
Amada Julio Moguea. Escuela Rural Polo Norte 
Y Otros 
I! Jornada de reflexión formativa - Núcleo Educativo No. 16 
Grupo de trabajo integrado por dos docentes.  
Consuelo López M. de la Escuela Rural Aguacate. 
Jairo Enamorado Gaiván, de la Escuela Rural Los Negros 
Oscar Silgado Blanco, de la Escuela R Bca de los Díaz. 
Dina E Mollnares 8 de la Escuela R Cacique 
Nuris Therán Atericio, de la escuela R Pajonalito 
Y otros 
11 Jornada de reflexión formatwa - Núcleo Educativo No 6 
Grupo de trabajo integrado por los docentes: 
Mercedes Benitez Serpa de la Escuela Rural El Pueblito 
Maria del R. Ferias Contreras, Escuela Rural el Pueblito 
Utiaido Corrales Pérez, Escuela Rural Pueblito 
kdalberto Sequeda, Escuela Rural el Pueblito 
F. P. P. 001 
TRABAJO DE CONSULTA EDUCATIVA 
RECEPCIÓN DE CONCEPTOS 01 
San Onofre. Septiembre de 1998 
Apreciado Padre de Familia: 
Cordial Saludo: 
El director de Núcleo de desarrollo educativo No. 16 Gilberto Pérez Caraballo. 
realiza un trabajo para la Universidad del Magdalena, sobre el 
comportamiento de los docentes, padres de familia y alumnos. Por lo tanto le 
agradece que usted le exprese su concepto sobre el tema. Garantizádole que 
usted no quedará comprometido con nada, ya que su intensión es desarrollar 
un proyecto de mejoramiento: 
Gracias 
TRABAJO DE CONSULTA EDUCATIVA 
RECEPCIÓN DE CONCEPTOS 02 
San Onofre. Septiembre de 1998 
Apreciado Estudiantes: 
Cordial Saludo: 
El director de Núcleo de desarrollo educativo No. 16 Gilberto Pérez Caraballo, 
realiza un trabajo para la Universidad del Magdalena, sobre el 
comportamiento de los docentes, padres de familia y alumnos. Por lo tanto 
te agradece que le expreses tu concepto sobre el comportamiento de los 
docentes de tu escuela, con los padres de familia y con los estudiantes. Esto 
que tu digas no será presentado a ninguno de los docentes. 
Gracias. 
F.P.P. - 003 
ENCUESTA EDUCATIVA 
Municipio de San Onofre - Agosto de 1998 
Núcleo de desarrollo educativo No. 16 
Escuela: Pueden 
Nombre del docente: omitidos 
5, C,C,  
Titulo actual Institución que la 
concedió año Metodología (Explique si 
fue de manera ordinaria o validación) 
 
Estudia actualmente? 
En que semestre se encuentra?----------------------- -------- 
Cómo evalúa usted su formación psicológica?: E. 8 A  
9- Reside en el lugar de trabajo? Viaja diario?- 
Cumple con otra labor diferente a la docencia?---------------------------- 
Cuántos años lleva de docencia?- 
12. Ha realizado seminarios sobre relaciones humanas? 
 
Ha tenido algún conflicto con compañeros? padres de fila--
alumnos 
14. Cuántos traslados ha tenido? 
   
     
     
Diga algunas cualidades suyas-------------------------------- 
Diga algunos defectos suyos----- ------- ----- --------------------- 
Se siente bien en su escuela?- Por qué?------------- --- — ----- 
Cuántos arios lleva en su escuela?-- 
Ha solicitado traslado? 
Tiene o ha leido algún texo o documento sobre relaciones interpersonales?---- 
Le Agradezco su colaboración, sinceridad y le ofrezco confidencialidad. 




INTERROGANTES: SI NO NO RESPONDE 
% % blf.11.411111I % 
8 Su tibio de pedagogía lo adqutió en ciclos ordharios? 12 38.7 16 61,7 3 9.6 
9 Reside en el lugar de trab4o? 7 23 24 77 00 00 
12 Posee capacitación en relaciones interpersonales? 16 48.3 14 45.2 2 6.6 
13 Su labor ha sido completamente armoniosa? 22 71 9 29 00 00 
16 Carece de defectos influyentes en confldos? 7 22.6 19 61,3 5 18.1 
17 Se siente bien en su escuela? 24 77.6 6 19,3 1 3,2 
20 Tiene o ha leído algún texto sobre Relaciones interpersonales? 21 67.8 10 32,2 00 00 
TOTAL PREGUNTAS TABULADAS 217 107 49.3 99 45.7 11 5.0 
De los 66 docentes del núcleo, encuesté a 31, lo que representa una muestra del 56.4% - La encues ala estructuré con 20 preguntas para diag asicar 
sus relaciones interpersonales de las cuales evalué las? más significativas para el caso. Obteniendo el anterior resultado, en el que se manifiestan 
unas relaciones interpersonales pobres, tal caso es corroborado con el análisis de sus hojas de vida y el concepto de alumnos y padres de familia. 
F-P.P.-005 
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 16 - SAN ONOFRE 1998 
II JORNADA DE REFLEXIÓN FORMATIVA 
TEMA: RELACIONES INTER PERSONALES 
FECHA: NOVIEMBRE 13 DE 1998 
LUGAR: ESCUELA RURAL "EL CHICHO" 
COORDINADOR: GILBERTO PEREZ CARABALLO 
OBJETIVO: Inducir a los docentes para que reflexionen sobre sus 
relaciones interpersonales. 
GUIA DE TRABAJO: 
Después de verificar la asistencia, por parte del coordinador, se procederá a reunir 
a los docentes en grupos de siete, en cada grupo eligirán un moderador y un 
relator. 
Cada grupo recibirá el documento de trabajo, para leerlo, discutirlo y tomar una 
posición reflexiva sobre el mismo. El coordinador aclarará las inquietudes que 
surjan en cada grupo. 
En plenaria cada docente, después de haber tomado para si las conclusiones de su 
grupo, las complementará con las exposiciones de los demás, de tal manera que le 
quede un documento fundamental para reflexionar. 
Finalmente saldrán con el compromiso de multiplicar su trabajo ante los padres de 
familias y alumnos de su escuela. Para tal fin recibirán la forma F.P.P.-006 
F -P P-006 
JORNADA DE REFLEXIÓN FORMATIVA 




TITULO: MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTER PERSONALES 
DE DOCENTES. PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS. 
METODOLOGÍA: 
Reunidos los docentes con padres de familias y alumnos, leimos el documento, lo 
explicamos y solicitamos la participación de todos. 
Finalmente todos nos comprometimos a continuar reflexionando sobre la temática y 
actuar en consecuencia. 
Firmamos el presente a los días del mes de 199 
FIRMAS 
ACTA No. 001 
En la Escuela Rural El Chicho, municipio de San Onofre, el día 13 de noviembre de 
1.998, siendo las 9:00 a.m se reunieron los docentes del núcleo de Desarrollo 
Educativo No. 16, con el objetivo de desarrollar la II Jornada de Reflexión 
Formativa, cuyo tema fue: LAS RELACIONES INTERPERSONALES. Coordinado 
por el Director de Núcleo Educativo Gilberto Pérez Caraballo, quien organizó el 
trabajo de la siguiente manera: Al azar repartió tiras de papel con el nombre de 
pájaros, esto para formar los diferentes grupos de trabajo. Luego procedió a 
distribuir un documento titulado: PARA REFLEXIONAR, cuyo contenido está 
relacionado con el tema antes citado. Cada grupo analizó el documento, lo discutió 
y diseñó sus conclusiones, luego se dió una sesión plenaria en la que cada grupo 
expuso sus planteamientos y sentimientos sobre el tema. 
Mientras se desarrollaba el trabajo circuló una hoja para verificar la asistencia al 
evento. Finalmente los participantes contrajeron el compromiso de multiplicar la 
jomada en su escuela con los padres de familia y los alumnos, diseñando un 
proyecto de convivencia pacífica que incertarlan en el P.E.I de su escuela de 
acuerdo con las orientaciones dadas por Gilberto Pérez Caraballo. 
Se terminó esta II jornada de reflexión a las 12:00 m. 
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ACTA DE VISITA 
El dia de 
Rural 
de 199, siendo las a. M4 se presentó a la Escuela 
, el director de nIclee -educativo 14-: Gilber 
to Pírez- Cerabelle. con el objetivo de hacer un seguimiento-el- PU de este institu 
alón educativa, • y dentro de este al mubproyecto de convivencia-pacifica que los-dosen 
tes deben diseRer • insertar en loe avances del presente ello, aplicarlo y evaluarlo en 
cumplimiento de loe compromisos obtenidos en la 21 3ornsde Pedagógica realizada en no 
vieMbre de l'SA en la Escuela Rural El Chiche. 
RESULTADOS 
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Direc or de N4cle de Dese polio 
Educativo í 
ACTA DE VISITA 
El die 2 ST de /10-/Ly de 1999 siendo las c7 as dio se presentó a le Escuela 
Rural ac-.41-:Oblii, o el-director de núcleo -educativo 16-1 Cilber 
to Pire:- Carebelleo con el objetivo de hacer un seguimiento -el- PEI te esta inetitU 
cign educativa, y dentro de sets el aubproyecto de convivencia-pacifica que lardasen 
tes deben diseMer e insertar en loe avances del presente ene, aplicarlo y evaluerle en 
cumplimiento de loe compromisos Obtenidos en le ZA 3ornada Pedagógica realizado en ne 
viembre de 199e en le Escuela Rurel El Chicho. 
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Director de Núcleo d Deeer 
ducativo 16 
 
Director de la Escuela 
1-* 
ACTA DE VISITA 
El din é d.  /9 4- drif de 1999 siendo las /0 a. m. se presenta a la Escuela 
Rural o-ste , .1 director de núcleo -educativo 14-I Subir 
to Pírer Caraballe, clon el objetivo de hacer un seguimiento -el- PEI de este inetitu 
aign educativa, y dentro de este el subproysoto de convivencia-pacifica que los-domen 
tes deben disonar e insertar en loe avene° del presente afta, aplicarlo y evaluarle en 
cumplimiento de los compromisos obtenidos en la 21 Jornada Pedagógica realizada en no 
viembre de 1990 en le Escuela Rural El Chicho. 
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oe SERVACIONES I 
°1( el 
16.7 GYik-C4-7 
Director e Ngolee de Dese solio Director de la Escuela 
ucativo 
San Onofre, Junio 27 de 1 999 
Señores 
COMITÉ DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
Sincelejo 
Cordial saludo: 
Es muy real el escaso cambio que mostramos los docentes de nuestro medio y tal 
vez de muchos otros lugares, a pesar de la capacitación que recibimos. 
Obviamente hay excepciones. Esta renuencia al cambio se debe en gran parte a 
que las teorias que se manejan no se interiorizan del todo, es decir, sólo quedan en 
la mente, pero no llegan al "Corazón" mucho menos a la práctica. 
La Universidad del Magdalena, ha implementado una modalidad de Proyecto 
Pedagógico, como uno de los requisitos para otorgar el titulo de Licenciado. 
Se trata de "Proyecto Pedagógico Personar. Con el cual el docente se autoforma 
para superar sus debilidades más sentidas. Esto es, que el docente recibe 
orientación de un experto, pero todo el trabajo lo realiza él de acuerdo a sus 
sentimientos y necesidades. 
Este proyecto por el tiempo y el trabajo que demanda es mucho más meritorio que 
cualquier taller, seminario o proyecto común que el docente realice por una o dos 
semanas, uno o dos meses. 
Para no extenderme demasiado, prefiero enviarles copia de mi proyecto 
pedagógico personal. 
Como ustedes podrán observar, por su individualidad es como un P.E.I que cada 
docente debería desarrollar para si; obviamente debe ser insertado en el P.E.I de 
su escuela. 
64  
GILBER O PEREA CARA ALLO 
Después de esta breve ilustración y lo que ustedes puedan extraer de la copia, me 
atrevo a proponerles muy respetuosamente, que el Proyecto Pedagógico Personal 
no sólo debe ser un requisito para obtener el título, sino, que cada docente de cada 
institución debe diseñar su proyecto para superar sus dificultades y hacer méritos 
para obtener créditos para ascensos en el escalafón. Vale la pena explorar esta 
opción de autoformación docente y otorgamiento de créditos. 
De ser acogida esta propuesta habría que reglamentar su aplicación: Tiempo, 
cantidad de créditos, forma de presentación, condiciones para valorar el trabajo, 
requisitos mínimos, etc. 
Esta propuesta representan sólo una opción de formación y estímulos para los 
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Docenie 
PROYECTO DE CONVIVENCIA PACIFICA 
ESCUELN.RURLEr 
PAJONALITO (SAN ONOFRE) 
DOCENTES: ADALBERTO JOSE ORTEGA SALCEDO 
MAGAIIS ZARZA GARCIA 
MARIESL1 ESTRADA ARR1/TA 
NAFOLEON GAIVET, SEVERILHE 
NEDIS JULIO TAPIA 
NURIS TERAN DE ORTEGA 
NUWISE0 EDUCATIVO r 
NUMERO /6 
PAJONAIITO JURISDICCION DK SAN ONOFRE SUCRE 
1. 9 9 9 
OBJETIVOr Desarrollar proyecto de convivannia pacífica. 
ORDEN DEI DM 
Llamado a lista 
Introducción . 
COnfOrmación de grupos 
4- Plenaria a-ComPromisoe 
Siendo,  la 9:30 A.M., damos inicio a la reunión programada 
hoy 22 de junio del alió en curso, en la Escuela Rural Pajo-
naIito con los Padres y /as madres da fas-filfa de esta imel-
titución, con el objetivo de empezar el desarrallo del pro-
yecto de convivencia pacffica, el cual fuá enfocado de la 
siguiente &amerar 
Relación: Padre - Madre e Hijos (entono familiar) 
Orientador: Docente Napoleón Galván, 
Relaciónv Maestro a maestro;. Alummn a Maestro y vicever- 
sa, 
Orientadores:: Docentes Marleaky Estraday Nails Julio. 
Relaciónv Maestro - Comunidad y viceversa. 
orientadora:: Docente Nurie Terán de Ortega.. 
Relación:: Comunidad en general (vecinos, amigos y entor—
no comunitario) 
Orientadora: Magalis Zarza Garc/a 
El Director de Escuela, di ó inicia al proyecto haciendo que 
los padres de familia respondieran la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el problema más grave que tiene Colombia? 
La respuesta dada por muchos padres de familia Pié la de la 
"violencia"; concretando esta respuesta, el profesor conti-
nuó con el tema, y preglint6 ¿Cuál: sería la causa de esta 
violencia?. los presentes afirmaron que la causa era la per 
d'ida de los "valores humanos"; hizo énfasis en la responsa-
bilidad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la fal-
ta de una verdadera democracia y la honestidad.. 
El profesor Adalberto siguió preguntando ¿Cuál seria el pa-
pel de la Escuela en la consecución de una convivencia pa-
cifica?, afirmando que en los dltimos, affma, con más fuerza 
desde el silo 1.994, con la ley general de educación, se ha 
delegado a la escuela caIombiana la labor de el comprnidso 
de ahumir dentro de la práctica pedagógica,. /a formación 
para la sexualidad, la ética, el cuidado, del medio ambiente, 
la utilización adecuada del tiempo libre, la convivencia pa-
cífica y la democracia. 
Después de esta introducción se pasó a la escogencia de los 
distintos grupos (4). Uta vez conformados las grupos, cada 
uno de estos se dirigió a un salón con su, respectivo orien-
tador. 
Siendo las 11r30, se did inicio a la plenaria donde cada 
grupo expuso la que labia aprendido, y los compromisos ad-
quiridos asir 
GRUPO it 
SUBTEMit REDACTOR PADRE -.MADRE E HIJOS (Entorna familiar) 
COORDINADOR: Docente Napoleón Galvla Severiche. 
INTEGRANTES: 
Noria lerrio Jiménez 
Carmen Veldequen 
Celinda Vanegas perria 
Santiago Alvarez.Ramos 
Martha Begambre. 
Ana Judith' Torres 




Nos introducimos a1 tema haciendo una amplia reflexién a 
los padres de familia, sobre la importancia que
- tienen las 
buenas relaciones familláree.:. 
Se mencioné como repercute la educacién que recibe e/ nifio 
en su hogar a la escuela, ya que es allí donde se construyen 
los raimientos para el nomportnmiento del futuro individuo 
en una sociedad. 
Los padres y madres, deben tratar a sus hijos de una manera 
amplia, propia y en un lenguaje comprensivo y sin ocultarle 
las cosas reales de acuerdo a las relaciones que se presen-
ten en el hogar. 
¿Por qué ei hombre en sociedad refleja la crianza dada? 
El hombro en sociedad refleja la crianza par medio de sus 
actos y /a manera de comportarse, se pueda deducir como 
fué su crianza recibida en el hogar. 
La educnción familiar es la más importante dentro de la So- 
ciedad. 
COMPROMISOS 
7ratar de mejorar al máximo las buenas relaciones que se 
dan entre padre, madre e hijos, o sea dentro, del ndcleo 
familiar. 
Dialogar con los vecinos, brindarlas la confianza y ser 
solidarios en forma oportuna. 
4 
GRUPO 114 2 
SUBTEMA:REIACION ALUMNO A ALUMNO - MAESTRO A MAESTRO - 
MAESTRO A ALUMNO Y VICEVERSA. 
COORDINADORES: Docentes Marlesky Estrada Arriata 










Para que halla una buena relación entre las mismos alumnas 
tiene que existir:- 
Amor.  por si mismo y por los demás 
Respete mutua ere loa anumnos 
- Compañerismo, ser solidarios y respontiabies 
Recibir amor y respeto de sus padres y educadores para 
brindar ese mismo afecto a los demás. 
REIACION: Maestro a maestro. 
Para que halla una buena comprensión entre los mismos maes-
tros deben permanecer:: 
- Unidos 
- Compartir-entre sí 
Ser respetuosos 
- Tbner buen compafferiamc 
Hay que tener en cuenta que el maestro es un espejo para el 
alumno y demás. 
iffo debemos tomar decisiones sin consultar a los demás, cuan 
do orno lo amerite para que no, halla malos entendidos y ten 
gamos unas buenas relaciones y se practique la democracia. 
MIGRO?' IS OS 
- Comnartir entre todos y tratarnos bien dentro y fuera de 
la institución- 
- Ayudar y respetar. al =waflera y docentes en su
- entorno. 
- Brindar al educando confianza, amor y respeto. 
GRUPO # 3 
SUBTEMA: RELACION MAESTRO - COMUNIDAD 












Reflexionar sobre la reiaci6n entre maestro - comunidad, y 
buscar los correctivas para mejorar' la convivencia. 
1- ¿Qué es convivencia? 
Después que todos dieron sw concepto, concluTmos que convi-
vencia es saber vivir con las demás personas, bajo princi-
pios como el respeto, ccmprensi6n de las diferencias del 
actuar y pensar de cada una. 
La palabra convivencia significa muchos valores como' son:' 
Tolerancia, justicia, responsabilidad, respeto y colabora-
ción. 
7 
2-'¿En la actualidad cómo es la relación entre maestros y 
comunidad? 
Se concluyó que aa relación es buena, pero aún le falta, 
por qué? 
Algunas veces no cumplimos con las actividades programa-
das porIa institución. - 
Cilando un maestra falta a clases, debemos acercarnos a 
la escueta e Investigar el motiva y no especular por la 
calle. 
Algunas veces no indagamos sobre el comportamientoHy ren-
dimiento de nuestros hijos, sino cuando nos
- hacen un lla-
mado a nos entregan calificaciones. 
Debemos ser comprensivos cuando un maestro reprenda a 
nuestros hijos y saber llegara la escuela para hablar con 
dicho maestro. 
COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA 
Cumplir con e/ horaria de las reuniones y las acuerdos a-
cogidos por la asmblea. 
Investigar las anomalías en la misma escuela y no hacer 
comentarios en' la calle. 
Mandar a loa niflos a la boza indicada 
Saber llegar y tratar a todos los maestros 
Cumplir con el llamado que cualquier docente le haga. 
COMPROMISOS.DEL DOCENTE 
- Hacerle saber a tiempo, los errores o buen comportamiento 
que el niño comete o demuestre en la escuela. 
- No opacar las aptitudes de los padres de familia, sin an-
tes concluir lo que se proyecta. 
f 
GRUPO # 4 
SUBTEMA: EL SER HUMANO EN EL ENTORNO COMUNITARIO Y SUS REr 
LACIONES sano - AFECTIVAS 
COORDINADORA: Magalis Zarza Garcras 
INTEGRANTES: 










Luz Marina Bedoya 
Nelfi Tapia 
LA FAMILIA 
En la familia se echan los cimientos de la personalidad del 
ser humano. 
COMUNIDAD: Es un grupo de personas que tienen intereses 
particulares y generales. 
." 
Este grupo de personas deben tener buenas relaciones entre 
ellos y con personas de otros lugares. 
INVITACION ESPECIAL 
Queridos hermanos:: 
Sdlo en Dios el hombre es dichoso, hagan la prueba y vean 
cuan bueno es. 
Con Dios podemos ser justos, sanos y sinceros, y estaremos 
dispuestos a. seguir adelante.. 
CONCLUSIONES 
1- En comunidad debemos ser cariñosos, amables, compartir 
con los demás, tener amor para que
- halla paz. 
2-Debemos ser solidarios en todo momento. con todas las per-
sonas. 
3-Demostrar en cada uno de los momentos de nuestra vida ¡va-
mos a cambiar para bien de nosotros y de los demás. 
4-No más odios, rencores, chismes, todO,la negativo y seguir 
adelante. 
COMPROMISOS 
- Velar por el bien comdn en el hogar, de esta forma se edu-
ca a los hijos dando buen ejemplo. 
participar en actividades comunitarias en forma positiva. 
Mantener buenas relaciones amistosas con todos, olvidar 
las diferencias, rencores y unir los lazos hacia el pro-
greso. 
Respetar los bienes ajenos, comp artir con el más necesi-
tado. 
- Sostener diálogos de acercamiento en el bogar, para estar 
pendiente de las necesidades da cada uno. y juntos ayudarse. 
- Rescatar Ias tradiciones y costumbres, como. juegos deporti 
vos con intercambio con otras veredas, corregimientos y 
.puebros. 
Reunión el día 28 de junio del año en curso, a las 10:30 
A.M.. 
OBJEtIVOr Analizar las necesidades de la comunidad. 
Además maestros, alumnos, padres y madres de famllía nos 
comprometemos a no pronunciar nunca mis: las siguientes pa-
labrasr 
¡Apartate de aquf! 
¡Eres un Jstupidor 
Me das verguenza! 
¡Bruto nunca entiendes! 
¡Pero cóma se te ocurre! 
'Eres un estorbar 
¡Deberías morírter 
¡No sirves para nadar 
¡Tú' me vas a arruinar!' 
¡Desaparece que molestas! 
¡Desgraciador 
¡Td me has desfraudador 
¡Me traes mala sueste!' 
¡Eres un imbecii! 
¡Me tienes cansador' 
¡Arrepiéntete!' 




A la 1r00 P.M. se dió por terminada el desarrollo del pro-
yecto II Convivencia pacifica". 
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